






















今春、４年制の私立大学のうち入学者が定員に満たなかった学校は 46％（全国 587 校のうち
578 校が回答。うち、定員割れは 265 校）であったことが日本私立学校振興・共済事業団の調
査によって明らかになった。これは主として高校を卒業する 18 歳人口の約５万人の減少に起因
するとみられており、当該事業団は「今後も新入生の確保が厳しい状態が続く」としている。




私立短期大学の場合、この調査に 335 校のうち 320 校が回答しているが、定員に満たなかっ










































































































































































































































































１）日本経済新聞 WEB 刊（2014 年８月 7 日）：私大 ほぼ定員割れ 人口減，小規模校ほど苦   
  戦 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG0702W_X00C14A8CR8000/（最終アクセス 
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'Suzutan Hiroba', which is the child-care-support project in Suzuka Junior College, is 
organized as a practical training for teaching program for the second graders. This project 
is a practical and student-centered class, being different from the conventional style of 
classes in which students carry out deskwork.  
This paper shows that this style of the classes has effective points, such as 1) Giving 
some recognition of the relation between the knowledge they have learned in classroom and 
the practice they will give in the future as a nursery teacher 2) Reducing uneasiness of 
becoming a nursery teacher 3) Building good relationship among students. 
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